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Anmerkungen: 1-8: Mittige Textaufteilung.
1: das T in Tryphon ist elongiert.
Übersetzung: Marcus Oratius Tryphon (hat es) für Numitoria Fortunata, der teuersten Gattin,




Beschreibung: Platte oder Altar, nur das Schriftfeld blieb erhalten.
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Inschrift ohne Dis Manibus.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Außerhalb von Rom gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Inv.Nr. 5528
Konkordanzen: CIL 06, 19516
Literatur: Di Stefano Manzella Fig. 14a Nr. 66.
Abklatsch:
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